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izrezanog i kako n e bi ostali komadi koje neće zahva t i t i l i ra i harfa . Zato se 
m o r a obezbedit i lira i har fa oblika kotla, pa se onda počne od jednog kra ja 
ver t ika lnom lirom. Kada j e cela masa gruša izrezana lirom, vadi se pa se 
uzima har fa i to se isto učini i sa njom. P o zav r še tku rezanja l i rom i harfom, 
gruš se pažljivo promeša kako bismo bili s igurn i da j e svaki ugao ili isečak za­
hvaćen. Delovi koji su zaostali, pažl j ivim p o k r e t i m a se p re rezu . 
Ovde se ističe samo pr inc ip i značaj rezanja gruša , odnosno izdvajanja su­
višne vode, inače, kao što je rečeno, svaki s i r ima posebne zahteve, o čemu t reba 
voditi računa . 
b) dogrevanje gruša j e sledeća faza u obradi , koja us tvar i pre ts tavl ja na ­
s tavak p r e t h o d n e operacije. Cilj dogrevanja j e dvojak: 
1. ak t iv i ranje bakter i ja i siri la i 2. sušenje z r n a gruša. Tempera tu ra dogre ­
vanja j e viša od one 'na kojoj j e vršeno pots i r ivanje , a počinje k a d se post igne 
željena veličina i čvrst ina gruša. No, ako je g r u š mekan , onda se sa dogreva-
njem može početi i nešto ranije. U ovom s luča ju dogrevanje će ići postepeni] e 
Isto tako ako je .kiselost mala dogrevanje j e pos tepeni j e kako bi se ubrzalo 
s tvaran je po t r ebne kiselosti. Ove dve s tvar i obično p r a t e jedna d r u g u ako se 
radi o mleku normalnog kvali teta . 
T e m p e r a t u r a d rugog dogrevanja j e različi ta za r azne Vrste s i reva: za e m e n -
falski 52—57°C; gauda 42—43°C; t rap is t 42—45° C; cedar 42-^43°. Samo dogre­
vanje se izvodi tako što se t e m p e r a t u r a u kot lu , uvođen jem p a r e postepeno po­
diže do željene visine. Dogrevanje n e srne bi t i naglo, d a se n e bi zrno »zapa-
rilo«. Kod zaparenog z rna s tvor i se opna koja sp rečava odlaženje s u r u t k e iz 
unut rašnjos t i z rna . Na izgled ovakvo je z rno suvo, ali j e puno s u r u t k e koja se 
čak i p resovanjem teško otstranjuje. 
Da bi se dogrevanje izvelo pravi lno, g r u š se m o r a mešat i za sve v r e m e po­
dizanja t empera tu re , posebnim s p r a v a m a za mešanje . Ove sprave n e t reba da 
su sa oš t r im ivicama koje bi izazvale drobl jenje g ruša . Ako su ove dve opera ­
cije, rezanje i dogrevanje, izvedene prav i lno , dobiće se g ruš željenog kval i te ta , 
što p re t s tav l ja uslov za dobar sir. 
Ivan Benko, Ljubl jana 
»L j ubij an ske ' mlekarne« 
IZ HISTORIJE JUGOSLAVENSKOG M L J E K A R S T V A 
BOHTNJ 
(Nastavak) 
P r ikaza t i potpuno, kolike su gospodarske kor is t i da le naše p r v e s i rarske 
zadruge Bohinju, nažalost je gotovo nemoguće . I p a k o tome su dovoljno in te ­
resantn i posebni izvaci, koji su još sačuvani . N e k e od nj ih iznijet ćemo u ovom 
članku. 
Najstar i j i sačuvani izvještaj, koji sadrž i p o d a t k e o financijskom poslova­
nju, jest onaj o III. kampanj i , koja j e t ra ja la od 25. svibnja do 5. l i s topada 1875. 
Pr iml jeno je bilo 47.958 kg mlijeka, a od toga nap rav l j eno 4.398 k g sira. Ut ržak 
za taj sir iznosio je 2.538.96 forinti. Troškovi za proizvodnju i ostali t roškovi 
iznosili su 279.93 forinti , t ako da je članovima za napr i jed navedenu količinu 
isplaćeno 2.297 forinti ili poprečno nešto manje od 5 (4.47) kra jcera po l i tr i ml i ­
jeka. Osim toga su članovi pr imil i 2.311 kg a lbuminske skute , koja se počela 
proizvodit i u jedno s nov im načinom sirenja, a količine s i ru tke po volji. 
Kao što j e poznato, Bohinj j e razdijeljen na dvije doline: Donju i Gornju. 
Pisac spomenutog izvještaja već imenovani, župnik Mesar ustanovio je, da u 
Donjoj dolini ima oko 900 k rava . Pošto se s nov im nač inom sirenja povećao 
dohodak po jednoj k r a v i za neko 9 forinti, to j e dohodak iz s točarstva u Donjoj 
dolini Bohinja poras tao za 8.200 forinti. Pisac navodi, da j e u Gornjoj dolini bilo 
tada 1.400 k rava . Ako bi se i u Gornjoj dolini počelo proizvodit i sir po novom 
načinu, povećao bi se dohodak b a r e m za 12.600 forinti ili u cijelom Bohinju 
p r e k o 20.000 forinti . Zato pisac poziva Bohinjce, neka ud ruže svoje snage i što 
pr i je pr i jeđu na novi način p r e r a d b e mlijeka, da si poboljšaju svoje teško eko­
nomsko s tanje . K a k o vidimo, župnik je pogodio »pravu žicu«, t, j . upozorio bo -
hmjskog se l jaka na nove dohotke, koji su m u bili tol iko pot rebni . Možemo reći, 
da je taj cilj pos t ignu t o tpr i l ike za 10 godina, otkako j e počeo taj pokre t . Iz 
dosta točne s ta t is t ike , koja j e sačuvana za god. 1883., v idimo, da su s i r a r ske za­

















































sira maslaca skute 
1 Bohinj. Bistr. 1876 44 43 521.6 3.419 293.4 1.557.3 2.633.— 
2 Ravno 1874 15 41.745 1 3.112 383.— 1.627.4 2.509.— 
3 Bitnje 1873 17 41.658.7 3.751 203 — 1.868.2 2.659.— 
4 ČeSnjica 1880 74 53.250.2 4 486 498.6 2 163.8 3.293.— 
5 Nemški rovt 1874 20 31.490.6 2.686 — 1.491.7 1.790.— 
6 Nomenj 1874 18 21.408.1 1.936 184.4 966.7 1.458.— . 
7 Savica 1876 36 5S.2311 4.597 230.— 2.401.6 3.351.— 
8 Polje 1878 36 35.651.3 2.835 333.— 1.653.— 2 181 .— 
9 Stara Fužina 1876 70 134.363.4 11.910 — 5.910 — 7.797.— 
U k u p n o — 330 459.320 4 38.734 2.125.4 19.840.9 27.675 — 
U posljednjoj rubr ic i p r edn je tabele iskazana-je u isplaćenoj gotovini i v r i ­
jednost sku te i d rug ih ml i ječnih proizvoda, ali ne s i ru tke . Uzevši u obzir v r i j ed ­
nost dobivene sku te pros ječni u t r žak po l i tr i mli jeka iznosio j e 0,055 forint i 
(Stara Fužina) ili do 0,068 (Nomenj), a prosječno za cijeli Bohinj 0,060 for int i 
ili 6 krajcera . D a li su dohoci iz ml jekars tva zaista t ada b i h u p r a v o za 20.000 
forint i veći nego pr i je , n e možemo ocijeniti, no čini se, ipak, da nisu. Bez obzira 
na to t reba pr iznat i , da je svota od neko 30.000 forinti u to v r i j eme za boh in j ske 
proizvođače bila z n a t a n dohodak . 
Nakon god. 1883. bi le su u Bohinju osnovane još zad ruge u Bohinjskoj 
Srednjoj Vasi (god. 1891.), u Kopr ivn iku (god. 1898.) i u Selu (god^ 1884.). 
Kako se vidi iz prednje tabele, po bro ju članova i otkupljenoj količini ml i ­
jeka najznačajni ja j e bila zadruga u Staroj Fužini . Od u k u p n e količine mlijeka, 
koja je god. 1883. bila otkupljena u Bohinju, n a s a m u t u zad rugu otpalo je či­
tavih 29'°/o. Tu svoju vodeću ulogu održala j e spomenu ta zadruga i do danas . 
P u n i h 20 godina poslije, t. j . god. 1904. s lužbena s ta t i s t ika Austr i jskog mi ­
n i s ta r s tva za pol jopr ivredu iskazuje, da su s i r a r s k e z a d r u g e u Bohinju otkupl j i ­
vale p reko pola mili juna l i tara mlijeka na godinu i izradi le više od 50.000 kg 
sira. L i t ra p redanog mlijeka unovčena je po cijeni od1 9 (Stara Fužina, Češnjica) 
do 12 v inar ja (Nomenj, Savica, Selo). U tom iznosu nije zapravo u računa t a sku ta 
ni s i ru tka . Za i lustraciju navodim, da je na pr . Ml jekarska zadruga u Vrhniki , 
koja je od svojeg početka razmjerno dobro poslovala, plaćala god. 1904. i 1905. 
Rohinj, birana ma planini »Pri јекиги« Kmetijske zadruge Stara Fužina 
l i t ru mli jeka po 11 vinarja bez ikakovih n a t u r a l n i h podavanja . Odat le se raza-
bire, da su t ada bohinjske zadruge poslovale re la t ivno dobro. To s tanje ni je se 
do početka I. Svjetskog ra ta znatno izmijenilo. 
Još nekol iko konstatacija u razdoblju i zmeđu dva ra ta ! Doba inflacije s fan­
tast ičnim ci jenama i lovom za novcem bilo j e brzo dokrajčeno, a to j e i lako 
shvatl j ivo, ako se sjetimo, da su pr i j e r a t a zna tn i kupci bohinjskih proizvoda 
bili Gorica i Trst . Već god. 1924. i 1925. počinju oko proda je bohinjskog sira 
zna tne poteškoće, koje nisu n ikad bile sk inu t e s dnevnog reda . U m e đ u v r e m e n u 
počela j e n a i m e proizvodnja s i ra ementa l skog t ipa i drugdje , m e đ u ostalima u 
Vrhniki , koja j e bila u razdoblju i zmeđu oba r a t a u p r a v o najveći konkuren t 
bohin jskom siru. Tako na pr. vidimo, da j e god. 1937. S i rarska zadruga u S ta ­
roj Fužini p laćala mli jeko po 0,82 za l i t ru , a Ml jekarska zadruga u Vrhnik i p la ­
ćala ga je po 1,30 Din. P r i t om moramo uzet i na um, da je Vrhn ika radila raz-
mjerno s vel ikim p rometom, a S ta ra Fužina u toku godine na 5 p lanina. Gore 
navedenom iznosu od Din 0,82 kod S ta re Fužine valja pr ibro j i t i još vr i jednost 
sku te i s i ru tke . 
Kakova j e zapravo budućnos t bohinjskog s irars tva? Danas su pr i l ike u Bo­
hinju u bit i drugači je nego god. 1873., kada je ondje započelo s i ra rs tvo . Ni p o ­
l joprivreda, a još man je ml jekars tvo nisu danas glavni izvor dohotka za Bo-
hinjce. Zbog cvatuće indus t r i j e u obližnjim Jesenicama i drugdje,, pa zbog 
tamošnjeg razvoja d r v n e industr i je , tur izma, obr ta i dr., mladež sad premalo 
ostaje na selu. Uza sve to možemo ustvrdi t i , da s i rars tvo napredu je . Tako je 
na pr. S i ra rska zadruga n a izložbi s i ra u Novom Sadu p roš le godine post igla za 
svoj sir ocjenu Ia. Čini se, da bi sad osim modernizacije p lan insk ih š i r a m a , koje 
su u toku, t rebalo u p r v o m redu za zrenje sira gradi t i cen t ra ln i podrum, koji bi 
omogućio, da bohinjski s i r na tržištu uspješno konkur i ra d r u g i m s i revima na 
korist bohinjskog proizvođača i potrošača. 
Z JNi US E S Б L О 
. / N A G R A D N O N A T J E C A N J E U P O L J O P R I V R E D I 
U p u t s t v a 
Da b i se p o d u p r l a in ic i j a t iva i n a p o r i 
za u n a p r e đ e n j e p o l j o p r i v r e d e i oda lo pri-^ 
z n a n j e n a p r e d n i m p ro i zvođač ima , o r g a n i ­
z i ra se n a g r a d n o n a t j e c a n j e za. pos t i zan je 
v i sok ih proizvoidnih r e z u l t a t a . N a t j e c a n j e 
o rgan iz i r a ju p r i v r e d n e k o m o r e , n j ihova 
s t r u č n a u d r u ž e n j a i G l a v n i z a d r u ž n i s a ­
vez u z pomoć S a v e z n o g i z v r š n o g v i jeća i 
Socijalist ičkog 1 s a v e z a r a d n o g n a r o d a J u ­
goslavi je . 
S v r h a j e t oga n a t j e c a n j a d a k o d po l jo ­
p r i v r e d n i h p ro i zvođača p o j a č a z a n i m a n j e 
za s u v r e m e n u p o l j o p r i v r e d n u p r o i z v o d ­
nju, š to će u t j eca t i n a opće u n a p r e đ e n j e 
po l jop r iv rede . 
N a t j e c a n j e m r u k o v o d i S a v e z n i odbor 
uz pomoć s t r u č n e komis i je . U s v a k o j r e ­
publ ic i fo rmi ra ju se r e p u b l i č k e komisije 1 . 
R e p u b l i č k a k o m i s i j a p r a t i n a t j e c a n j e na 
t e r i to r i ju r e p u b l i k e i, p r u ž a p o m o ć k o t a r ­
s k i m komisijamai. 4 K o t a r s k a komis i j a 
p ruža s t r u č n u i o r g a n i z a c i o n u p o m o ć o p ­
ć i n s k i m k o m i s i j a m a . Općinska, komis i j a 
upozna j e p ro izvođače , sa c i l j em i u v j e t i m a 
n a t j e c a n j a ko r i s t eć i se p o g o d n i m s k u p o ­
v i m a pro izvođača , god i šn j im s k u p š t i n a m a 
zadruga , s a s t a n c i m a r a d n i č k i h sav je ta 
i t . d. Os im toga opć in ska komis i j a p r i k u ­
p l ja p r i j a v e p ro izvođača , koj i s e že le na* 
tJecati , pomoću k u p o n a (p r i j avn ice ) , koji 
su o d š t a m p a n i u l is tovima, »Vjesnik«, 
»Borba« (od 22, i 23. I I I . o. g.) i » G o s p o d a r ­
ski list« (od 27. I I I . ö l g:.). O n a p r a t i n a ­
t jecanje i da je n a t j e c a t e l j i m a p o t r e b n e 
u p u t e . Opć inska k o m i s i j a u t v r đ u j e p o ­
s t i gnu te r e z u l t a t e i p o d n o s i izvješ ta j ко^-
t a r sko j komisi j i . 
Tko s e m o ž e n a t j e ca t i 
U na t j ecan ju m o g u sud je lova t i s v e p o ­
l j o p r i v r e d n e i z a d r u ž n e o rgan izac i j e s t e ­
r i to r i j a F N R J . 
Opće p o l j o p r i v r e d n e z a d r u g e o r g a n i z i ­
r a j u natjecanje! i n d i v i d u a l n i h p r o i z v o đ a ­
ča — svoj ih č l anova n a t e m e l j u o s t v a r e n e 
kooperac i j e u p r o c e s u p ro izvodn je . 
I n d i v i d u a l n i p r o i z v o đ a č i p o p u n j a v a j u 
p r i j a v n i l is t pojedinačnoi i. dos t av l j a ju ga 
svojoj zeml jo radn ičko j zadruz i . N a o s n o ­
v u p r i j a v a zeml j or a d n i č k a z a d r u g a f o r m i ­
r a t će na t j eca t e l j ske g r u p e i sve p r i j a v e 
s r e đ e n e p o n a t j e c a t e l j s k i m g r u p a m a , d o ­
s tav i t i općinskoj, komis i j i . 
U č e m u se n a t j e c a t i 
U 1957. na t j ecan j e ć e s e v r š i t i u r a t a r ­
s tvu (pos t izavanje v i s o k o g u r o d a k o d p š e ­
nice, k u k u r u z a , š e ć e r n e r e p e , s iuncokreta, 
